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Актуальность заявленной темы выпускной квалификационной работы не вызывает сомнений, а сама тема заслуживает постоянного и серьезного изучения. 
Изучение накопленного опыта, определение особенностей создания современного медийного образа террориста, а также попытка понять основные социальные характеристики потенциальных сторонников радикализма  делают представленную ВКР актуальной с практической точки зрения.
Новизна работы подтверждается возрастающим вниманием общественности к вопросам, связанным с коллективной безопасностью, с угрозами радикализации общества и возможными негативными последствиями этого глобального процесса. Большое значение в этом процессе отводится массмедиа. 
В ВКР четко определены цели и задачи, которые автор в течение работы решает. Выделены и обозначены объект и предмет исследования, определена эмпирическая база, что, вполне закономерно, определило и структуру самой работы.
В первой главе исследования автор справедливо обращается к вопросу о выявлении сущности терроризма, погружаясь в историю вопроса. В ходе рассуждений автор делает вывод о взаимосвязи терроризма со СМИ, что вполне понятно.  «Чем большую эмоциональность в людях вызывает то или иное действие террористов, тем, как ни странно, легче они поддаются вербовке» - эта цитата, приведенная автором исследования, заставляет нас задуматься о роли СМИ в современной реальности. 
.Вторая глава ВКР логически связана с первой и на конкретных журналистских материалах дает представление об особенностях формирования образа террориста западными СМИ. В данном случае, автор ВКР опирается на материалы печатных изданий The Guardian и Der Spiegel, имеющих интернет-версии. Автор анализирует вербальную и визуальную части контента. Несмотря на то, что автор говорит о случайности выборки самих журналистских материалов для анализа, на наш взгляд, этот эксперимент вполне отражает реальное положение дел в массмедиа Великобритании и ФРГ. Таким образом, в ходе исследования автор достигает заявленной цели дипломной работы.
 Выпускная квалификационная работа Н.В.Чурбаковой представляет собой законченную самостоятельную работу, в которой решаются поставленные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности выпускника. Содержание ВКР отражает способность Н.В. Чурбаковой решать исследовательские и творческие задачи по направлению «международная журналистика» в соответствии с действующими в СПбГУ образовательными стандартами.
В качестве замечаний, которые появились в ходе изучения представленной ВКР, стоит назвать:
1.	Нет выводов в конце каждой главы;
2.	На наш взгляд, крайне скромен список литературы по указанной теме, представленный в научно-методологической базе ВКР. К сожалению, в нем нет даже наиболее известных и общепризнанных трудов ученых ИВШЖ и МК СПбГУ;
3.	Стр. 18. На наш взгляд, несколько упрощенно выглядит утверждение автора, что «радикализация пользователей происходит в режиме on-line посредством видео, фотографий, переписки с террористами"; 
4.	Общее впечатление от всей ВКР: автору просто не хватило времени для того, чтобы отточить содержание всего исследования.

Проверка на некорректное заимствование системой Blackboard показала 85% оригинальности ВКР.

Выпускная квалификационная работа Нэли Васильевны Чурбаковой заслуживает положительной оценки.
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